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Unit Kerja: STIKes Patria Husada Blitar
Jabatan Fungsional: Lektor
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a. Kelenskapan unsur isi artikel (10%) 2 Z
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (30%) 6 9,4
c. Kecukupan dan kemutakhirat data/
informasi dan metodolosi (30%) 6 rh)r-\
d. Kelenglepan lmsur dan kualitas
Penerbit (30%) 6 h9
Total: (100%) 20 LU, t
Kontribusi Pensusul (Ancsota) 609/0 \1,04
